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MOTTO 
 
“Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik” 
(Penulis) 
 
“Siapapun yang bisa berfikir dewasa akan menemukan jalan hidup yang tenang, 
karena ia selalu melangkah penuh pertimbangan akal sehat dan  
hati nurani yang sehat” 
(John Dewey) 
 
“Ketika Kerjamu tidak dihargai, saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. 
Ketika usahamu dinilai tidak penting, saat itulah kamu sedang belajar  
keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, sebenarnya kamu  
sedang belajar memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa berat, 
 saat itu kamu belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu  
dirundung kesepian dan merasa berjuang sendiri,  
saat itu kamu sedang belajar ketangguhan” 
(Dahlan Iskan) 
 
“Nilai seorang Manusia terletak pada apa yang ia berikan,  
bukan pada yang ia terima” 
(Albert Einstein) 
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ABSTRAK  
 
PENANAMAN KARAKTER KEMANDIRIAN DAN KERJA KERAS 
PADA BALAI LATIHAN KERJA 
(Studi Kasus pada Balai Latihan Kerja di Badan Diklat dan  
Litbang Kabupaten Sragen Tahun 2014) 
 
Rahma Oktaviani, A220100178, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarga-
negaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, xxi +152 Halaman (termasuk lampiran) 
 
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang profil, bentuk dan 
hambatan penanaman karakter kemandirian dan kerja keras pada Balai Latihan 
Kerja Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah 
Kualitatif yang mana mengenai studi kahsus. Sumber data dalam penelitian ini 
mengunakan narasumber, peristiwa, aktivitas, tempat atau lokasi dan arsip atau 
dokumen. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawacara dan 
mengkaji dokumen. Keabsahan data mengunakan analisan interaktif untuk 
menganalisia data yang terkumpul. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk penanaman kemandirian berupa 
pemberian tugas dan permasalahan setalah materi, melibatkan peserta pelatihan 
secara langsung kepada penyelesaian masalah, mewajibkan kepada peserta untuk 
bekerja baik secara mandiri, mengajarkan dan mendidik peserta untuk mengambil 
alat kebutuhannya sendiri, dan memberikan sarana dan prasana yang memadai 
untuk setiap peserta, termasuk dana pelatihan gratis. Bentuk penanaman karakter 
kerja keras berupa membekali ketrampilan, teori dan keahlian pengalaman kerja 
dengan memberi permalahan; memberikan motivasi dan pendampingan kepada 
peserta pelatihan; membagi peserta kedalam kelompok yang berisi empat orang 
anak; kegiatan apel pagi untuk pendisiplinan dan mendidik kesungguhan dalam 
bekerja; dan memberikan sarana dan prasana yang memadai kepada peserta 
pelatihan. Hambatan penanaman karakter kemandrian berupa watak ataupun sifat 
dasar peserta pelatihan, kurang komunikasi, rasa malas, motivasi mengikuti 
pelatihan. kurang memahaminya teori-teori dan komponen, dan keterbatasan alat-
alat sarana dan prasarana. Hambatan penanaman karakter kerja keras berupa 
watak atau sifat karakter dan kedisiplinan peserta pelatihan, kurang memahaminya 
teori-toeri dan komponen dalam pelatihan, kurang komunikasi antara peserta 
dengan instruktur/pelatih pelatihan, rasa percaya diri yang kurang, sikap malas 
peserta didik, dan motivasi mengikuti pelatihan. 
 
Kata Kunci: karakter kemandirian dan kerja keras, Balai Latihan Kerja. 
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